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Ⅲ．研究方法
１．調査対象
１）調査対象と調査対象期間
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表1 調査対象とした3市の広報紙について 
 
 
 
  
 B市 C市 D市 
総ページ数 5,516 5,134 5,286 
1号あたりの平均ページ数 23.0 21.4 22.0 
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２）3市 （B市， C市， D市） の概要
? ?3??????????????????????????????????????
???????????????2?????
? ?3???????????? 2005?? 2015??10????????? ????? ???
??B??24,453? ?37.4??? C??26,991? ?56.2??? D??12,383? ?52.6?? ???? 
C????? ????? ???????????? 2011? 2016??
表2 3市の概要 表2 3市の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     出典：面積および地域包括支援センターの設置数は各市HPより抜粋 
        人口および世帯に関しては「平成27年国勢調査結果」（総務省統計局）より抜粋 
        要介護（要支援）認定者数は「平成26年度 介護保険事業状況報告（年報）」より抜粋 
  
 B市 C市 D市 
面積（km2） 261.86 92.78 86.05
人
口 
総人口（人） 374,765 306,508 184,140
高齢者人口（人） 89,758 75,000 35,936
高齢化率（％） 24.1 24.7 19.6
世
帯 
総世帯数（世帯） 144,061 124,138 70,813
高齢者世帯数（世帯） 57,694 47,977 23,436
 単身世帯数（世帯） 12,493 11,435 4,552
核家族世帯数（世帯） 30,491 29,159 12,400
三世代世帯数（世帯） 10,711 5,109 4,936
要介護（要支援）認定者数（人） 13,192 11,113 5,114
地域包括支援センター 
の設置数 
2006年度に15か所創設され
た．2013年度に3か所の増設が
あり，2016年3月末現在18か所
である． 
2006年度に10か所創設され
た．それ以降に増設はなく
2016年3月末現在10か所であ
る． 
2006年度に1か所創設された．
2008年度に1か所，2015年度に
3か所の増設があり，2016年3
月末現在5か所である． 
２．分析対象の抽出の手順
１）分析対象
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２） キーワード「地域包括支援センター」を基にした分析対象「センターに関する記載」の
選出基準
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３）分析対象の分類
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表3 「センターに関する記載」における情報内容の分類 
 
表3 「センターに関する記載」における情報内容の分類 
カテゴリー名 内 容 
「役割」 地域包括支援センターの役割・機能や活動等に関連したもの 
「設置」 地域包括支援センターの設置や移転、所在地、連絡先等に関連したもの 
「申込」 講座や健康教室の申込先・問合せ先等に関連したもの 
「講師」 地域包括支援センターの職員が住民向けの講座の講師となること等に関連したもの 
「配布」 市町村等からの配布物の配布先等に関連したもの 
「募集」 
地域包括支援センターの職員の募集や地域包括支援センター運営協議会の委員の募集等に関連した
もの 
 
  ４）「センターに関する記載」における記載量の規定
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３．分析方法
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４．倫理的配慮
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Ⅳ．結果
１．広報紙におけるキーワード「地域包括支援センター」の抽出
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２．3市の広報紙における「センターに関する記載」の件数や記載量の実態
１）3市の広報紙における「センターに関する記載」の件数について
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図1 年度別にみた3市広報紙の「センターに関する記載」の件数の推移 
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図2 B市広報紙の「センターに関する記載」の件数の10年間の推移（月次） 
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図3 C市広報紙の「センターに関する記載」の件数の10年間の推移（月次） 
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図4 D市広報紙の「センターに関する記載」の件数の10年間の推移（月次） 
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図5 3市広報紙の「センターに関する記載」の件数の月別累計 
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２）3市の広報紙における「センターに関する記載」の記載量
? ????????????????????B??25,362.9 cm2?C??37,997.2 cm2?D?
?2,752.8 cm2???????9.2?13.8?1??D????2????????????
?1???????????????????????
? ? B??????4?
?? ?2006???547.7 cm2??2009????????????????????????
??????????2,200 cm2????????????????????2013??
?5,615.8 cm2?????
? ? C??????5?
?? ?2006???5,932.8 cm2??2014?????????????2014???751.9 cm2?
2006????1/8??????2015??????1,418.1 cm2?????
? ? D??????6?
?? ?????????????????????????2015???1059.8 cm2????
??????2014???40.3 cm2?????
表 4 B市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移  
  
表4 B市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移  
 
  
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 全体
記載量 全体 547.7 406.6 702.0 3,732.8 3,221.2 2,297.3 2,859.8 5,615.8 2,756.7 3,223.1 25,362.9
[cm2] 役割 192.1 0.0 0.0 818.4 27.2 0.0 0.0 1,982.3 10.3 58.3 3,088.7
設置 210.1 0.0 0.0 525.3 0.0 1.9 0.0 600.7 0.0 210.0 1,548.0
申込 145.4 353.0 690.2 2,378.1 3,165.3 2,208.7 2,670.8 2,623.4 2,616.7 2,836.2 19,687.9
講師 0.0 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 123.1 32.1 39.3 351.2
配布 0.0 10.0 11.8 11.0 28.7 86.7 76.0 286.3 97.5 79.2 687.1
募集 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
記載 役割 35.1% 0.0% 0.0% 21.9% 0.8% 0.0% 0.0% 35.3% 0.4% 1.8% 12.2%
割合 設置 38.4% 0.0% 0.0% 14.1% 0.0% 0.1% 0.0% 10.7% 0.0% 6.5% 6.1%
[%] 申込 26.6% 86.8% 98.3% 63.7% 98.3% 96.1% 93.4% 46.7% 94.9% 88.0% 77.6%
講師 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 2.2% 1.2% 1.2% 1.4%
配布 0.0% 2.5% 1.7% 0.3% 0.9% 3.8% 2.7% 5.1% 3.5% 2.5% 2.7%
募集 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
表 5 C市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移   
  
表5 C市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移   
 
  
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 全体
記載量 全体 5,932.8 5,136.2 4,934.8 4,755.1 4,203.3 4,884.9 4,066.4 1,913.8 751.9 1,418.1 37,997.2
[cm2] 役割 1,580.1 1,031.1 715.5 683.5 311.8 554.2 623.7 0.0 681.1 1,279.3 7,460.4
設置 1,715.7 1,020.9 820.8 172.9 0.0 865.5 47.8 131.2 34.6 9.3 4,818.7
申込 2,206.0 2,746.8 2,717.3 3,382.2 3,413.6 2,861.2 2,774.5 1,470.0 19.5 72.1 21,663.2
講師 431.0 336.7 576.8 510.3 477.8 603.9 620.4 312.7 9.2 57.3 3,936.2
配布 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
募集 0.0 0.0 104.3 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 117.9
記載 役割 26.6% 20.1% 14.5% 14.4% 7.4% 11.3% 15.3% 0.0% 90.6% 90.2% 19.6%
割合 設置 28.9% 19.9% 16.6% 3.6% 0.0% 17.7% 1.2% 6.9% 4.6% 0.7% 12.7%
[%] 申込 37.2% 53.5% 55.1% 71.1% 81.2% 58.6% 68.2% 76.8% 2.6% 5.1% 57.0%
講師 7.3% 6.6% 11.7% 10.7% 11.4% 12.4% 15.3% 16.3% 1.2% 4.0% 10.4%
配布 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
募集 0.0% 0.0% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.3%
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表 6 D市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移 
 
表6 D市広報紙の年度別および情報内容分類別にみた「センターに関する記載」の記載量の推移 
 
  
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 全体
記載量 全体 120.7 567.8 91.2 176.9 143.1 293.9 130.7 128.4 40.3 1,059.8 2,752.8
[cm2] 役割 120.7 218.6 25.0 137.3 108.1 94.1 40.4 40.6 40.3 889.0 1,714.0
設置 0.0 48.4 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 134.7
申込 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
講師 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
配布 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0
募集 0.0 300.8 66.2 39.6 0.0 199.8 75.4 87.7 0.0 94.4 863.9
記載 役割 100.0% 38.5% 27.4% 77.6% 75.5% 32.0% 30.9% 31.7% 100.0% 83.9% 62.3%
割合 設置 0.0% 8.5% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 4.9%
[%] 申込 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
講師 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
配布 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
募集 0.0% 53.0% 72.6% 22.4% 0.0% 68.0% 57.7% 68.3% 0.0% 8.9% 31.4%
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３）3市の広報紙の情報内容分類別からみた「センターに関する記載」について
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図6  B市広報紙の「センターに関する記載」の記載量の10年間の推移（月次） 
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図7  C市広報紙の「センターに関する記載」の記載量の10年間の推移（月次） 
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図8  D市広報紙の「センターに関する記載」の記載量の10年間の推移（月次） 
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図9 3市広報紙の「センターに関する記載」の記載量の月別累計 
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